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Danske Kir kegaarde i 1932.
Den økonomiske Krise har ogsaa paa dette Qmraade gjort sig gældende, og de 
svigtende Kirkeskatter, Kreditvanskeligheder ni. m. har i Forening med en vis Spar- 
sonnnelighedstrang hos Menighedsraad udvirket, at der i Aarets Loh næppe er ud­
ført saa mange Nyanlæg, Udvidelser og Reguleringer som i de nærmest foregaaende 
Aar. Kun ubetinget nødvendige Arbejder er udført, andre er udsat, -  ofte til Skade 
for en god Ordning og naturligvis til liden Glæde for dem, der kunde vente en For­
tjeneste ved Arbejdernes Udførelse. A f de foretagne Nyanlæg og Udvidelser eller 
dem, der er projekteret eller under Udførelse, skal nævnes efterfølgende, som er 
„V. K .“ bekendt:
Aabybro, Avnsø (indviet i5- Juni), Benløse, Bolling (indviet 26. August), Eskild- 
strup, Esbjerg, Filskov (Licitation 1. Juni), Fredericia Nordre (Havearkitekt Erstad- 
Jørgensen, se „V. K.“ VI S. 6 1—62, VIII S. 57); Grenaa (Havearkitekt Johannes Tholle, 
se „V. K .“ X  S. 5-6), Gudbjerg, Hedensted, Herløv (indviet l8. Marts), Hirtshals (ind­
viet April), Horsens Vestre (Havearkitekt Chr. Nielsen, se „V. K .“ Vil S. 25—2Q), Hø­
sterkøb (Lic. 20. Februar, Kommunegartner G. N. Brandt), Hyllinge (Lic. 15- Okto­
ber, Havearkitekt Johannes Tholle, se „V. K .“ X  S. 22—24), Jyderup, Kalundborg, 
Kolding, Kølstrup (Kirkegaardsgartner ./. Gravesen, indviet 10. Januar), Lyngby i Djurs­
land (indviet 10. Juli), Løgumkloster, Mariebjerg i Gentofte (Kommunegartner G. N. 
Brandt), Nykøbing S. (Havearkitekt Johannes Tholle), Odense (Kirkegaardsinspektor 
Raaliauge-Askegaard), Ringsted, Roskilde (Havearkitekt Emil Bøttiger, indviet 6. No­
vember), Rosmus, Rødovre, Sakskøbing (Lic. 1. April, Landinspektør Hoff), Sankt 
Hans i Odense (Havearkitekt P. Wad, indviet 2Q- Juni), Sankt Mikkels i Slagelse, 
Stege, Stilling, Sundby i København (Inspektor C. B. Skrydstrup), Svinninge (indviet
30. Oktober), Svendborg Østre (Kirkegaardsgartner ./. Gravesen), Søllerød, Søstrup 
(indviet 5- April), l oksværd, Tølløse, Vejlby ved Aarhus (Havearkitekt Johannes 
Tholle og Inspektor Rud. Rasmussen, se „V. I\.“ VIII, S. 39—4°), Visborg og Østerlars.
Endvidere er et Kapel opfort i Svendborg Østre (Kapel-Kirke, indviet 22. Ok­
tober), og Kapelkrematorier projekteret eller opført i Gentofte, Helsingør, Holbæk, 
Næstved og Svendborg (indviet 30. Januar), — udvidet: Bispebjerg. Graverkontor er 
under Bygning i Kolding, Lighuse indrettet i Søby og Visborg. Paa Kyholm ned­
lagte Kirkegaard ei- rejst en Mindesten (l6. Juli) og i Odense indrettet en Mindelund 
(se „V. K.“ IX S. 65).
„Foreningen for Kirkegaardskultur“ holdt sin aarlige Generalforsamling i Maribo 
15. Juni og „Foreningen af Kirkegaardsinspektører og Gravere“ sin i Esbjerg 1Q. 
Juli.
Gartner Johannes Jørgensen er ansat som Kirkegaardsgartner i Fredericia, Asmus 
Kristensen som Kommune- og Kirkegaardsgartner i Esbjerg, og Tybjerg som Kirke­
gaardsgartner i Skive. Kirkegaardslederne i Horsens, Odense og Roskilde samt 
Sundby Kirkegaard, København, benævnes fremtidigt Kirkegaardsinspektører. Graver 
Simon Andersen er afskediget fra Randers Kirkegaard.
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